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RESUMO: O adenocarcinoma de mama é um câncer que gera grande impacto na vida 
da mulher, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico e 
emocional. Esse tipo de câncer é capaz de impactar a sexualidade da mulher, a 
maternidade e até mesmo a feminilidade. Muitas mulheres sentem-se inseguras para 
engravidar após o tratamento desse câncer e muitas acham que estão inférteis, 
devido aos diversos tratamentos e à própria doença em si. Portanto, o objetivo desse 
trabalho é verificar os impactos da terapêutica do adenocarcinoma de mama sobre a 
fertilidade feminina, no hospital filantrópico de referência para o tratamento de 
câncer no estado de Goiás. Este é um estudo descritivo, utilizando metodologia 
transversal e retrospectiva, o qual será feito através da aplicação de questionários às 
pacientes selecionadas. Serão incluídas pacientes maiores de idade, que estão em 
idade fértil, e que realizaram ou estejam realizando o tratamento de câncer de mama 
nos últimos sete anos (2015-2021). O presente trabalho será submetido ao Comitê de 
Ética em Pesquisa, em conformidade com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 
2012, e a pesquisa apenas será iniciada após aprovação pelo mesmo. O resultado 
esperado desse trabalho é que as mulheres submetidas ao tratamento do 
adenocarcinoma de mama, em geral, não tenham conhecimento da preservação de 
sua fertilidade após o tratamento, o que gera nelas impactos psicoemocionais. 
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